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1;l rci  .l;iii~iic 1 el C<iii<~iicri<lor. I'iiliy 1276. cii el scu ilarrcr Icstainciii, vil c r a r  (JIICS 
i i ioi iai i l i~ics icidcpciidciits: l;1 priiiici-;~. eiic;ip~.ala<la 11cr I'crc, cl scu lill priiiiugi'iiii. aiiib cls 
icielrrics iI'Ari1g6. Val5iicis i el 1'riiicip;il i lc Calaliiciy;i; I;i scgunn, cii la pcr\oii;i de J;iiimc 
11. el YCII lill scgoii, IICI.CLI <le l;i c o ~ o i i i i  1Ic Mall i i rc;~. j~ i i i ler i ic i i t  ;iiiih c l  sci iyi>ri i i  de 
Mii i i lpcl lcr i el, coiii1;iih i lcl  Rosiclld i In Ccrd;iiiy;i, ;i iiibs d'aiirc\ icrritoris ;iI Migdia 
.' 
'ill'c\. 
El coii l l ic ie h21lic irilcrii;icioii;~l qiic i i ivol i icr l i  cls [los gcri i iai i i isir~s, i cluc v;i 
itiiciai.c ;iiiih Ics Vcspres Sicili;iiics, 1Ic I';iiiy 1282, cls dccaiitb a iiiia i ;iIii.,i h;iiicl;i dcls 
hcl.ligci-;iiits, i coi i i  ;i coii\ciliii'iicin d'oqiiclls cdcvci i i incnts es produí la  iniervcnciú 
ariiiiidii cIeI rci A l k ~ n s  111 d'Ar;ig« a les Ualcars (1285) i l a  dcl ini i ive conqucsla de la 
Mcnorc;i i i i i is i i l i r ia~~a el 1287. 
I'ci-A pcl 7iaci;il Aiitigiii, sigiiai cii i io In ciisa d'Ai i joi i  i la Ciiroiia c1'Ar;igú el 1195, 
.Iiiiiiiic 11 iI'Ai.;i:ú rc1orn;iva al scii oncic Jaiiinc 11 de Mallorca c l  rcgiic iiiaríiim, obligni pcr 
iiii;i ilc Ics clliiisulcs del Tlackii de Pau ( ~ f < i t i i s  rjiro niitr l~?//irtii), que va pcriiiclre ;ils rcis de 
1. i i,is,i ., ., d i  Mti l lorc;~ gaudir [Ic la sohiraiii;~ <le Ics ll lcs c l i i f i i i i i  i i i c ' s  de quaranta tiiiys d'iiiin 
rcl;itiv;i ~>nu polílic;~. 
Se61 iliii-niil aqiicsi ciiri ~>críoiIe Iiistoric, co inp i s  cnirc 1298 i 1340, qiiaii cl  I<cgiic 
1Ic Mall i i rc;~ va iissolir 1i1i;i In scva pcrsoiialilai insiii~icional, polílica i ~ ~ ( ~ i a r n i c a ,  i quaii 
\ ' i i i icisrcii In i i i t~iori ;~ 1Ic Ics i~hrcs siiinl>iiilirics iliic, u ~ c a ~ ~ a v i i i ,  s6n ic\t i i i ioni cvideiit 
<i';iiluclla tpuca diii-aiii i i iol i  tciiips ciiyoiii<la. 
I'cii~, p c i  ;i Mciiorc:~. I'aiiy critci;il <Ic I'5lioc;i nic<licval. qiic v;i siiposar el ~ i r i i i c ip i  
ilc la x v a  orgaiiitz;iciú política. social i ecoiii~iii ic;~. v;i ser el 1301. 
Diifiiiii cls o i i ~ c  aiiys []tic scpnrcii I;i 1l;il;i <Ic 1 i i  coiiqiicsl;~ (Ic I ' l l ln pcr I c i  iropcs del 
I . i h c ~ i l  l i i i s  cl  120X. cri q i ~ ?  .I;iiimc II d'Ai;igi> rctorni el rcgiic ;tI sco rci Icgíiirn, Mcnorc;i 
s'aiiava rc~>ohl;ini de gciii pr~icc(lcii i lc I;i v i i i ie  M;illorca, priticipalnicni. i d';iltres gciits 
;irriha<lcs de Cnt;iluiiya i del País V;ilc~ici:i, 101s clls vassalls del rci catalanoaragun?~. 
És cvidcni qiic els puhladors rlc M c i i o r c ~  csvahlcris cciirc e1 12x7 i c l  1100 dcgiicren 
cx~>criii i ic~iiar iiii cerl teinor i iiii;i ccria aiigoixa c i i  c i~ i i t i xer  c l  caci\,i polílic cluc espro<li ia 
el 1295. 1.;i iii;!i»ria h;ivieii rchi i i  Ics ici-i-es i el.: Iibiis ii iri i iohlcs dc ii iaiis (leis rcis 
;ii-;igi~iicsl~s (~~ri i icip; i l inci i i  d'Al loi is 111) o del\ seo, procurndors; pcr lani, crcii v;issalls 
l i i lc ls del iiioiiarca cainlniio;ir;ign~~?s, que ;ir;i, ;i rcs~il tcs clcl caiivi. cls Iliui-av;~ sota la  
suhii.ani;i d'i i i i rci coiiirn el q~ ia l  algiiiih d ' c l l  Iinvicii Iluiini. I a iiic's, crcn conscieiiis que e1 
i ioi i  r c i  Ii;ivia prcyoii;ii que riiia de Ics \c\,c\ prii i icrcs sciiioci<iiis, corii a sohii-h dels 
icrr i ior is ciiiicliicrils a Menorca, cfii i i i i~c l i l icar  ;iIgiiiicc clc Ics doiincioris Scics pcls rcis 
~ I 'A r i i gó  LI l'ill;~, 
J;iiiiiic 11 dc Malleiren ~pi-clciii;~ ;illci-ar dcli~riri i i iailcs ci~!iccssioiis Seles 11cr AlStliis e1 
Frniic. ;i Mciiorcii, i (loii;icions tcs ia i i ic i i l i r ics i lc  c;iviillcrs. pcrclii? ;i icrnptarcii cui i i ra 
olgii i i\ capitiils c1c lo (';irl;i clc I'riiiiqricsa, ~prriiiiiilg;i<l;i 11" II"UIIC 1 e1 dia priiricr dc iriarG cIc 
1230 i ~i l i rcs; '  sohrc i i~ i  c i ~ i i l f i i  Ics (Icixcs k t c s  ;i ;ilgiiiis ordcs religiosos quc j i i~ l i c i i i i i i i c i~ t  
;i icii i~~i;ivcii coiiirn :icliicll c;ipíiol <le In cari;i iii;igii;i i i i ; i l lor~~iii i i; i: l ) c  i ~ i i l i l i h i i ~  ei . r r i i ~<~ / i hc i . s .  
que proliihio l;i ccssiii, co i i i l ~ r ; ~  i I'nugnicnt clcls doiiiiriic icrrii i ir ials ;i nobles i cc1csi:isiics 
e i i s c  c l  coiiscniiiricii i rcii i l: i el rc i  Al loi ih, ci i  el rcl>iiriiiiiciit icrr i ior i i i l  ICi a Mciiorcn, 
ciicarli que 1'05 el coiiqiicricli i i- <le I ' i l l ;~ ,  iiii 1ciii;i el clrcl rci;il q i ~ c  l i  corrcspci~i i i i  pcr 
ii-;iii\gredir iii 11iodilic;tr aqi icl l ;~ cliiusula. 
A inh  iiclucsl prophsii, ci i  el iiics d i  gciicr clcl 1301, iioinciiava pri~cui.ndiirs Arii;iu 
UurgiiCs i Pcrc Slruq, ;iiiih I;i I~icii l l;t l cIc ~pc~clcr pcriiiliini. c;irivi;ir. ctc., a~l i ic l lcs ~>reipicl;ils 
mcnorili~iiics.2 I'erb. pcr icicciiiiv;ir i :illciigci.;ir les pcriiiiiic\. i cvi ier io ia possihlc sospii:i 
[le iiicrc (Ic ]>;ir1 (Ic I;i C<~roii;i, el rci  rcii i i i iciava ;i lii l i i i i , p í i  11 d r i l  de co i i i l ~ r ; ~  cii pr i i i ic i i i  
i i i s t lnc i~ i  de Ics propietals. coin ;i sciiyc>r del Icri'ilc~l-i. cii Ics pcr~iiulcs. vciiclcs i ciiiiilircs 
cluc es lpro<li~iric~i.3 
En el irles dc iii;ir$, tina vcgada crc;iis cls rcinls iic l>l;ii;i i i in l l i~rq i i i~ is ,  csiipulava qiic 
e11 1,1is e l \  c e ~ i ~ ~ r , i c i c ~  l ' i i l i e ~ ~ ~ i c i ~ ~ i ~ s ,  co i~ ip rcs  i vc i ic lc~ loti si115 ~ ' i~ l i I i i x ;~ r i ; i  l a  i r i ~ ~ r ~ c c l i ~  
~~i;illoi-iluiii;i: sc suliri i i i icii ;iixí el rci;il valciicii i i I;i i i i~i i iccl;~ (Ic icr i i  cainla~in ci i  cil-culscii, 
ci i  el Lcrrili>ri i i i~ i i l n r .  I) ' ; iqi ic l ; i  i1i;iiici.n el rci ~ i c ~ d i n  exigir el  pag;iiiiciit de l ' i t r ipiht (Icl 
inorahalí a l o i  el l c r r i to r i . '  Uro i i i in nl1r;i ~ni i i i icr,~ qi ic relinpre Il igürns iiliih l a  <'or<iii i i 
~ l 'A r c i pó  i dc crc,ir iiii rcgiic :iiiili iiiiii idci i l i iai  cco i i i~mic ;~  propia. 
El 19 de i n a q  Jiiuinc 11 pro in i i l gnv :~  I 'ord i i i i ic ió  cIc l'lihgICsi:i iiiciiiii'quina, i 
cslruc1urav;i I ' i l l o  cn  parrfiquics, clocuiiicnl cluc l i i i s  avrii 6s cc~i icg i i l  ai i ib el ~ i e > i i i  <le 
I L 1 i 7 o r ~ < . . ~  
Scgoiis aqiicll docuiiiccii, crcavii i i i ia pihordi;i ;i <'i~iiiieiclln, ;iinh ,jiirisdilicció \ohi-c 
ioin Mcii i~rcn, e In qiinl iloinva cI'iiii;i c;is;i i i i i~r iscn i I'alqiicrie de I3iniinni. IJiia ~prcl>o\iiui.d 
48, rlr>c. 12. 
A<n<;<i. A ,  M.. <-~h !> l  . <  i l I . i i l i i l ~  V < ~ i l i i ( . l l i l ~  < ' l i i i <~ t l i l l i i .  ,iiii cl,~ 1 1  
' Ai<n<.i,. A M.. <'r>hi,i:. l<. 1:) I . l i l i i i  l ~ i i r i i ~ l i ~ l ~ ~  ( ' l i i i< i< l~~ l l< i .  14, r i i . .  il<ii 10 
lil i l o c u i i i i i ~ i  oiigiii;il lii~hii i I 'Aii i i i <Icl I<~.$iic rlc M;illi>rc;i ipcrga!ni#~\ 111, \c2li, XIV. iiiiiii. 2'11 1Iii.i 
, a  1 s i l i  c 1 I l i  v 1 1  1 ' i l l c l l .  1 5 A ,  ' l  . 1 1 I.lil~i,. i:, ' i i i i<~ll 0,. 
( ' i r i l i i i l i~ l l< i .  Op i' i i  . iliic. 8'1). 
1;. i i i  <Iociiiiiciii rlc gfiiii liiil~i~i.Liiiici;i lpcr a la I>i\liiri;i eclc\iiiilci iIc \ Ic i io~c ; i .  ,$&i> Ih:, iil.il ~ri~i;i <i.c.liiili 
<l<, ,,<,,,,I,~,,\,>Y l,is,<>ri,,~l,,v\, c,,1rc c lh  ,l,,tll> c<,1 CS,,,<,,,It,K J. l<,b,,h 1 13 \\,,\. 1.\,r,,, ,,> ,1?1 ,,rr<'el,, Il,,,,,,,,i,2 i',,ri<,,xr 
,/,.I ii,,! ,ir>,, . ~ < ~ i ~ ~ ~ ~  III di MLIIII,,,,, , i>~>l i .  I,, I<C, i<~,?~,, ,I,- M , . ~ ~ ~ ~ J ~ , ~ .  ii,i,iiil,<ieililii iiiii,ii liljili$ l><iiii 
iii i i<. l<i i< i<i<i i , .  M.6 1815: 1 ' .  I lh~+<'l:~.t>: i i i \ i < i r i < i  di ' M<' i , i>r,<i  I ~ \ ~ : L ~ I ~ ~ ~ c I I I  11tiil8t i l i  I'.\I*II! hluil~ctlh~l <Ic 
l l l )  7 7 7 1 1 l i i  í.i,i>i,*>i,: l i i . , io i i< i  < l< ' l< ,  I> i< ,  i l<.;\ l<~,i<i,<<r. iiii:i<ii.ll.i IS7-I. ,<,I l. Ii. I I l i  3 1 0 .  
1'. R i i v n > i ' i \  r i , i  t i :  ~ ~ i ~ r ~ ~ i ~ ~ ~  i<, I.\I<~ <I<. ,~< . i i ~ , i i . < i .  h{;,ii 1 8 ~ 7 .  li  mi: S. vi i i  ,: ,IZ. ici .~,,~,i<, 
l ,q i<~$i<i  <l< ' iMci ior<<i.  (:iiii;iiii.ll;i I'lOl, 11. 106; C i  1.1 >iiili\ l.iii i i$hn ..Il l',i~i;ii;c ilc Mciiorc;i (I3!lOi.. lt<,ii.\iii tii' 
, M , ~ t ~ ~ ~ r , ~ ~ # ,  Mt16 1~1ll7. 1,. 75 S I .  J. S,\# olt lr  1 1  /'0t.i,3!,#<, /e( I J C ~  v ~ v o r  #o i :!, . I < ~ c , ~ # # c ,  .5<11~r(, 10 1',!/1,>r,li0 i  Iicc r t n , < ~  
i lc Mci io i i< i  v i , q i i i i i  li' < h> i i i  i l<,l 1.Ii lzi i V ~ ~ r i i i c l l .  <'iiii,iilcll;i I'lhil: <Ir. ~ii, i iciv ;~ii ioi c h  ,.I: I?ii ;ii$c». l (< ' i i i i< i  jMr>i,i<, 
' i i i i r ~ .  ;i!iy 1'161, ~ i .  2 ~ 4 :  M. l.. Si r i i h  lii;i..\ii<i. i .iliwcs: l l ! < i o i i < i  < l c M < ~ i i < i i i < i .  M;iii 1<177. 11 212~213: 1.. S. \ i> i<r . .  
,~ i i l  I';iri,iigc d i  Mili<iic;i di, I i l l l» .  iM i i i i i i q i i .  20. 1,;iiiii;i 1~)XIS.I. l> 141 154, 
;i M;d, de [i;ilir,iial rciiil; cinc ~iarr i~quics: 1 crrcrics (SiiiiI I3erloilicu). I.lorinc (Sniitn <:rcu), 
Mii~i;isircll (Saiil Jo;iii LIvangcli\i;i), Biiiixiinis (Seiit 1210rciiy) i Alaior (Sniiia liiil:iliii), (le 
Ics q i~a ls  ~ioiiiCc cliics es varcii c ~ ~ ~ ~ v c r i i r  e11 CCIII~CS de pohl;icM iirh;iiia. A irids, es crcnvcii 
qit;iirc capelles: Coniola (a Ciiita<lcll;i), S;iiiI Nnrcis (Mcrcail;il), Seiil S;ilv;idor (Al-Toro) i 
Mi i \ i i~XB (M;iii). de Ics qii;ils Lnii o l s  iiiie cs va coiivcrLircri pohlc. 
A<lricsl clociiiiiciil. i i iol i  cil;il i csLu(li;il pcr la scv;i c\,idciil iiiipori:iricia, C\ co~ icg i i l  
;iiiiI, el iioiii cIc I'<iririi,y<,. P c r i ~  el i l i i c i i i i i c~ i~ ,  6s ic;ilinciii i i r i  ~i;iriaigc o riii;i or<liiiacM reial'! 
I l i  li;i ~proii ;irgiiii~cnLs pcr crcur i  qilc es iriicia c 1 ' i ~ r i ; i  ~ rd in i i c i< i  rciiil. 
El 3 0  d'ngost dc 1101, ilcsprc'\ i lc le iiisca cIcsciiv«lupad;i pcls <los procumdors ja 
csri ici i tni.  el sohir l  c«iilirrnavii e IOIS cls iiicnorqiiiiis cls csiahliiiiciiis cinl i i5i i i ics que 
\'hrivicii ~c i iovn i  o aquclls quc 110 ci-;i ~icccss;iri renoviir," (le i1i;iiici.a que Iicii i cIc supos;ir 
que Ics rdoriiies 1erritori;iis i Ics I>criiiiiics,in s'li;ivicii s«luciriii;ii ;iiiih 1ot;i Iri seva iiitegriiat. 
A'.. ,ILII\ 1 , . , i~ i i c I l s  iil'crs, J:iiiiiic ll iii<~rga\,zi cls privilcgih i l'i-;ii~c]iicscs als iiiciiurqiiins. 
i i iol i  ~c i i i l i l : i i~ ts ;i ;iiliiclls elirc, ~pir~i i i i i lgals pci scii pirc, Jauriie l. a Mallorca, pero ariih 
ccrics iiioclilic;icii~iis i ccris nv;iiii;iigcs pcr als pi>l>l;i<l~ir$ dc Meiiorcri. amh la iriteiici6 
d'atrcurc ~polilriilors iioiis, ~priiici~inlii iciit hnhiiarits de I ' i l ln  hnlc;ir iii;;jor.' 
IIra, cii rcciirn, uiia acluaciú rci;il dedicada ri e\ti ihlir iiii iiou i>rdrc i i io i i i r i l i i ic  i 
polític a I'ill;~. sciiililaiii a I'cxisicrii a Mallurca, en coiitia de I'iircaic sistema feudal alilicni 
1 x 1  i i io i i i i i i l uo  .ii;i:oiiciiis. ciiti irolal hiiia I c i  sc\'cs clircciriiis, i ( ~ i i c  \'cininrii-ciivci, c i i  
dcCi~~i i i \~;~.  di115 el progr;iiri;i gciici-;il ~l'~iciir;iei6, ~I is~cny; i i  pcr cll, p i r  ;I 101 el rcgiic. 
A l& CILIC el rcg~ ic  insulnr q i ic<inv~ ;i Ic\ ccvcc ~i i ; i t is .  J;iiriiic II v;i aplicar el drcl rcial 
q u i  li coiiipclia c i i  ;ic[iicllcs ccssioii\ i d<ii iacioi~s Ictcs [ > e l  rcis c;ii;il;iiioai-ngo~icsos i 
cav;ilIcrs al\ orcic\ cclcsiistics ciahlerts a Mciioi-c;i i qiic siia\,cii conira e1 drei csinhlcri. 
L i i i  aplic;ici6 cl'aqucsla inesiiia, cluid;ircii \ciisc cSccic Ics doii;icioiis ICics pcr Alloiis 
nls i,i<,i.<c<ltiii.>. qilc 1i;ivicii i~htir igi i i  iria casa i iiiin ~ i i c q i i i l ; ~  i Is vi la <le Ciu(;idcll;i; i i l s  
luiniiari.~, qiic Iiavicii cslal coinpcnsais ~ i c l s  ~>ii~curnclor\ (1' Alloiis III ainh tina casa, un;! 
mcsqiiita i iiii Iiori. pci. ;i coiivcriir-lo cii Iiospii:il, isiiih6 a <:iiitadella: cls r i i ~ ~ o i ~ i i i i i . ~  v;ircri 
havcr d';ihaii<luiiar l'nlqucria ünoinciiad;~ 13iiiicaida i el inf;il c ~ ~ i i i i g i i  dc Hi,ii;iiap. a Ic 
proxiinit;iic (Icl por1 de M;ió, i utics ciiscs u Ciiil;iclclla. Els </,~i,iiiii<..< van havcr de Iliurar la  
casa que aiiligamcni ci;i d'cn <'slih Aliolieiiihrc, ;i Ciulüdclla. I les i7ioi7gr,s ti,yirsiiiir.< van 
o r i i r  c1c les case5 de Ciiiradella i]uc Ii;ivicii ohiii igii i en el repertiniciit fci pcr AlSoiic. Pcrii 
aqucslcs aiiul.lscioiis pairinioiiials es Icicii scnsc cap rncin;i d i  c~1iiipciis;ici6. de iiiaiicra que 
>iqiicsis urdcs rcligiusos, assciilals ;i Mciiurce icrisc e1 pcriiiis i.ci;il, Ii;igiiii.cii de sortir de 
l ' i l l r ~ . ~  
Tan sol\ es varcii rcspcci;ir les doii;icions Icics als iiüiiciscniis i les clarisses. AIs 
[iri i i iers, A l f o i i i  111 els l iavi i i  ccclil iiii I i i ~ r i ,  que ahans cra de propicia1 del inoixeri l '  
iiiciior<luí, i unes cases contigüis ;i q i i c l l .  A Ics inongcs del coiivciii i lc Sonr;i Clara el rc i  
" A~ih<io. I\  M.: COUI>I . II. 1:l 1,Iihii~ VII~I~CII di- (.'iiiiii<i<~l/<(. O)>. <o . :  <IC,C. 17. 
' I1ii(n Hciiis. l<. li i i i i iu< i<iiipv l~<~líii<<ii O<,I < 8 i i i , ~ w i ~  >i.iii« ti<, Miil/<!ii.ii. M;i<iri<i lcJ77. 
l'*i~<i>*~. MnaQiii.r. <'. 1.0 <r>iiiji8iriii tic M<' i io i . r<8 eii  1287i>oiA!l<iiiro / / i< / i  Anigiii,. D;irccloiin I~JOI. <ii,c. 33. 
34. 2 5 ,  36. 37 i 38. 
cls havi:i dori;it iiiics c ; i \ c  i ui i  I iori  ;i (:ilii;idcll:i. així coin LIII;~ i i lqiicria c i i  el tcriric 
c I '  Ar l ru i ix"  
Al i res cxci i iplcs i i io l t  sigiiii'ic;iiiiis de I ' i ict l iació del ii iri i isrca ii iallorcliií sóii 
I 'adcl~~isició de I'alqiicriii de Ili i i i l laiití. .j~iiil;iinciit ainh el ml,il dc Hi~i i~ i i ; ismi~l ,  al Icriiic de 
Miió. a Jaiiiiic Uiiiholdo, ciiil;iclii de H;irccliiiia, el 13001~ '  1.2 coi i ip l~ i  rc;iliizada el 1104 dc 
Ics ;ililucrics iI'lliaioi- i Mnlhiigcr, ;iiiih CI ~ir i l ]>h\i l  d'il1ici;lr-iii una no\,n p<>hia, scguiiit cis 
platiic,iiiinciiis de les r~i/l i i~<i<ioiz.\ iii:illoiiliiiiics. ' (1 quaii e1 1306 ohlig;ivii I'ahat de S;iiilcs 
<'rciis a la vciida del licg;ii ~p;iti.iiiioiii;il cluc I'alii i i i-all Rcigcr dc I,loria Iiavia ccclii al 
iiic)iicstir.'~ 
Un ;iiluc\i clorrcr dociimciii cs iiieiiilcst;i que I;i ccssid ilc I'aliriir;ill v;i \cr Icia cri 
coiiiro de Ics Ii-oiiqucscs del Ilcgiic ( Q i i o < l ~ i i i  i ~ , y < i v i i  < i o i i l i h ~ ~  r<,i~:.iosi.\ o c<.</c.rii.s ..., vcg. 
rioi;i 1) i c~uc, cliixani de hu ida la grnvciot clcl ki (el rc i  1ciii;i Ic1t e1 drcl clc coiillscnr 
I'hcrclat), pcrii iciia I'aliciieció cl'aqiicllc~ ~iropictels. A ix í  doiics. cls pn~ciii;iilors rcials G. c 
Cuinh:i i Grcgoi-i Sallciiihc coiiilirtircn pcl rci (;iplicaiit In I;iclig;i) Ics alqiicrics de Llinars i 
<;ninada i el r;ikiI Beiiialhc. ~ i c l  [ii'cu de 420 Iliiircs iirallor<liiiiics. Una \'cyiida di<iu i l  el 
Iluisiiic rci;il, qiic era d'113 del ])re11 de verida, la i~ii;iiilit;ii qiic I invi;~ de pagar lo ( ' i~rc~iia cfii 
clc 280 I l i i i ics. I'ci?~, cii vis(;i dc la  hoii:i disposició de I';ihnt. Jui~i i ic  11 v;i coiiccilir ;iI 
iiic~iicsiir i i i is i-cbaix;i (le 70 Iliiircs del Iliiisiric, de iriaiicfii qlic e1 ~ i r c i i  l i i ial  qlic Ii;ivicii ilc 
~xig;ir el\ ~pr<~ciir;i<li,rs v;i qiic<lar Ilxnclii cii 350 Iliiircs. 
S611 cxci i i l i lcs ~ ~ r u u  cviclci i is i Ic I 'aclu; ició <le Ssuiiic 11, i l i ic  rcal i r incr i  c ls  
pIaiiiqjziinciil\ ;ili;i~is cxprisals. 
F,l <loc~ii i ici i i  o1iirg;il pcr Jaiiiiic II <le Mallorc;~ el 1301 i cc~iicgiii iiiiii el i i ~ ~ i i i  cIc 
IL .i~i.iigc . 16, a horcs il'nrn, una Ilarga trajccifirio Ii islc~riogriil lw. 
<:oineiit;it 11cr [~r i i i icra vegada pcr I'hisioriador 1. Il;inii\ i l iai i i is :iI cciincncaiiicnt 
i lcl  scglc passat, va apiirbixcr com un docuinciii atorgel pcl rci S;iuinc III de M;iIlrirca I'aiiy 
1330. cquívoc\ que els hisiori;i<li~vs ~pciicriors, rcli;ini-se clc I<;iiiiis, *nii repetir iiii;i i ;ilii.,i 
vcg;i<ln cii redactar les scvis Iiisifirics; pero la i'cilcr;ició era c<)iiipsciisiblc, s i  ciis niciiciii ol 
i'ci i l i i c l l a  c i ~ p i a  cscri i i i  cxisiccit cri el 1.lihi.c Vcr inc l l  de Ciiitndcll;r prcscii1;iv;i una 
iiiil1rccisi6 fet;i 11c1 iiialcix col~is in (19 <le iii;irq iIc 1330) i es dcsci>iicixin I'cxislLiici;i i lcl 
i lc)cu~iic~i i  (1rigi11;11. 
U i i  incliculds i aciisai cx;iiiicii Sct pcr I'liisioriaclor Ioscp Salorcl, h;is;int-se cn el 
c ~ ~ i i t i i i g u t  del  l cx i ,  c t i  I 'a i i i i l is i  oi ioi i i>sl ica de la  copia i cls <Icicuinciiti aparcgiiih 
p(>slci'i«riiicnt i cl\  i ioii is propis qric el sign;ivcii, li va )icriiictrc clc~iiiislrar qiie la c;irlii 
pcrianyia al rcgiiat de lei i i i ic 11 cIc M;ill<icc;i, i que el\ ~~crsi>iioIgcs qiic h i  Ilgur;ivcii crcii cls 
in;itcixoh que iiilliclls c111c al>arcixicii ciitrc cls aiiys 1100 i 131 l. A~LICSICS c o i ~ e l ~ ~ s i ~ i i s  
" I'iiiisi M4ilcii i \. <. Oii. <ii. diic 31. 27. ?S. i 2'). 
"' Airiii ilcl IUcgiic iIc M;illoic;i (AIIM). l<~.i.iI 1P.iiiiiiioiii I1<1'i 2035. lol. ')vlIIi. 
l 1  A 1 . 1 .  1. liil <I<>ciiiiiciii gcsl;il {>ir R. I < < > s \ I  t i > :  ,l)ioii<,<i6 <i l<i /iihi<jri i i  r i ic i l i<~i . i i l  I<' M<,iioi<<i 
( . q l < ~  Xi i f  /<<'¡S </e M<i//oi<iii<,,v iI'<,~c (-1 Cliii~i,>ihi<i.s]. ('IM lC jX5 .  1). 48. 
' AI<M. )>up>11i8h,lcl l<ci;il I';iii.i~iioi~i. Scglc X IV .  i idiii .  6 5 .  N'lii li;i iigiili.;iil;i iiii;i c6pi;i ;i 1<1~?~135. Sol. 3 5 1 ~  
I b v :  i iiii ir;c\l ;i 1'iibi;i R. R<>s\i'i i i,. ,lpo,ioci<i... O/>. < i r .  1,. 4'1. 
vnrcci ser coi i i i i i i io<lci qliaii el dociiiiiciii origiii;il l«ii l o c a l i l ~ i i l  a I'Ai-xiii di1 I lcgnc i lc 
Mallorcii, 1:. Sastre1' el va piihlicar i 11. Kossclldl%ii ve iCr iiii rcgcsi. 
Pcrii la  scva Icciofii ;ilciita i la ci>iiipar;icid d';iqiicsi dociii i iciit ai i ih cI';ilircs dc 
~i;iiiii-;ilcsii si i i i i l ; ir chis ki diihinr <le si cl ci i i i l i i ipi i l  dcl Icxl, cinaii;il (Ic la  ca~iccl lcr ia dc 
.Inrii~ic 11. es ifi icla (I'iiii 11ariiiih.~ o d'iina or</iii<i<.id. 
1.n piisai~la 11u~ioige (de la vcu Ilatiii;i /><ir iiagcns) ve t i  hcr iiiia ;iviiiciiics;i ciiirc <los 
~ i c r ~ ) n a l g c s  o irislilucioiis (ii iI?r par<,.s) d'rii i tiialcix raiig o poLcsl;il, pcr ;ic«iiscguir ui1;i 
Ii;iriiioiii;~ enlrc cllh i cls selis súbdils. 
1.. ~ILII~~I~II;II, . , ' ( i i ~ i s  l a  I i isloriogr;~Si;~ i ~ i ~ ~ l l ~ ~ i - ~ ~ i ~ i i ~ ; ~  es cui ic xcn tres pari i i lgcs 
coiiccri;iis pcls ini~iinri[i ics ;iiiih dilcrenls i i isl i l i~ci i i i is ;i Mallorca. Uii de signal e1 13 de 
seicinhrc ilc 1315 ciiirc S;iiixo 1 i cl hishc i el cal i í i~ i l  de M a l l o r c ; ~ ; ~  u11 ellrc, (lcl 27 <le juny 
dc 13 1 h. coiiccrtal pcr Saiixo 1 niiih c l i  ,jiii-;ils dc Is <'iolail% un (de tercer, tainhé sigiiat ])cr 
Siiiixo l. iiii ih el h i h c  dc Barccloiie," el ~priiiicr dia d'ociiihrc <Ic I'aiiy 1323. 
Ai i ih  el priincr ~p;iri;iigc, el rci Soiixo 1 ;icoiisepuia la jurisdiccii, crii i i inii l sohrc I;i 
porcid tcrriiorinl <le I'l~<sglCain iiiallorqiiiiia, iiiciitrc qiic el hishc i el capitol assuniien la 
iorirdicci6 c iv i l .  Aprnint I';iviiiciilcsii, c l  rci lc ia cloii;icii, a I'csgl6sia dc Mallorca dc 
1';ilqueria d i  s'Ai.atijasa. 
Ei i  el documeiit, les lorniulcs ulilitzadcs de iniiiu acord sdii cnposadcs ;iixi: 
«Doiiliiius er oiiri l>iirf<,, ?/ dicri I>oi,~iiir,,s Epi.s<.o/>i,s cr l~r<,i«ri, cuin coiz.seir.rir 1.1 
~ o i i r i i ~ a r e  .\u¡ Col~itul i ,  iJ?n?rLrni ur l  u i n i c i i h i i ~ i ? ~  <oiirl~osiiioiieiir ?r ir<iii,s<i<~/ioi~<.i11 dic lu 
ju,.iw/i<~li/r<,. . n 
A l  f i i ie l  del  clociiinciil e l  hisl>e i el c;il>ítol e I~ i i r r / r r i ~~ r i i i r i ,  o l ~ l ~ r o h n e c r u n i  e i  
i<ii~fi<vri~erciiz~» Ics disposicioiis (Ic I'ncoid sigii;ii. 
I.'actc, qiic v;i icii ir lloc a I' i i itcrior del ceslcll rcinl cIc I'Aliiiudaiiia, ci-a ruliricai pcl 
hishe i uiia rc~ircsciil>icii, capitolar, d'iinti p i r l ,  i ciiic ~liv;il lcrs cii rcprcseiilació reial, a inCs 
dcls procura<lors reilils, el iiolari i l 'cscrivi rcial. 
E l  pariiiige \igiiat ciilrc cls rcprcsciriants del rci Saiixo I ;iiiiIi eIs Jutais de Ciuial c m  
;iiiih l;i i i i iai i lül de crc>ir iiiiü csquliclra ~pcrin;iiicn( corijunl;i, dcsliiiada a conirarestar les 
coiis1;iiits i pcsilloics incursioirs pir:ili<liics ;i Ics illcs. 
Ei i  el docuinciit, les lorinulcs ciii l ir>i~lcs ciiii-c arnhcMs crcii: 
eSriiicius D e i  ,ymiiu 1.. . 1 h ir i~iro lni<.iii/ii plurir.~ cciin .Irii(iii.r c.1 11i-ohis iiominihus 
Mnini.i<vri-riiri. oi.rliiiiii>i/ <,/ <.oiii~<,iii/ ...» 
A l  lirial del d~icui i icnl 111>arcix <<l.iri!rlriiii e i  /iu~~(ii<ili~<~lii,zi hec. I ICI .  <li<.i~iiii </<>,>iiii~i,n 
nosrniiii K<,g<,n~, l.. . 1 liiiiieii condicioiic quo<l .liii-oii M<iio~irrri-ir,ii er coruiri cni~.siiioi-irni 
izec oriiiiiri siniililer /<iuileizr (,tjii-,iieni iii eod'vii iiistriiiirciiio ...m 
I.'acic, celchriit a I'crl)iiiy:i, l i l i i  sigiini pcr ciiic caviillcrs, el irciorcr i I'cscrivii, lols 
rcprcsciiiniils del rci, i 11cls ciiilad;iiis 13criiaL Oiiihcr, C;iiillci~i Sacosta i Rairiion Doraii 
d'liic;~, ciiiissaris i rcl~rcsciiianls dcls jufiiis de Ciiilac d i  M;illoi-ea. 
13 ~parielgc sigii;ii ciilrc cls rel i l -~cti iünis d i  S;iirxo l ~ l c  Mallorc;~ i els oficials ilcl 
h i \bc Poiiq cIc Rarccloiia cr;i 1;iinhE ;IIII~ Iii iiilciicii, rciel d 'aco i icg i i i r  la  jurisdicció 
S\ ' . i¿ i .  1: di1 I';iii,iigc <ir Miiioic;i ilc 13111». M<ivtim/<i. 20 (I~lXlI 84). 11. 111-152. 
N l i i n c i  i<>. II. A)ioiiir<.iii ii iii hi,\l<iiiii i i i<' i i ici , i /  d i  M<,ii<iii.ii. Sc,s/< X l V  Mrii,,ic:i ('IM 19x5. l>. 4 I~ lh .  
Miir . i .n~ t .  1. I>oi.iiiii<,iii<i l?c,qiii M<iiiiiir<irtiiii (i i i i i i .~~ii i i ie<i). «<'~~lcccii>ii Ic iIi>ciiii,ciiii>a i i i¿ i l i~o~ p;ii;i 111 
Iii\li>i-i;i <le1 ;iiiiixi~ii i i i ! i i >d i  M.illorc.i (1229-I.i1U)~. I?ili!i.i d i  M;illoic;i 1945. 1,. 1 1 7 1  18, <iric. 106. 
WM~~N~ANI;II .  1. I><><~#iii~il!<i i?<,,p!ii ... O/>. <!l., 1). 121123. <IDC. 110, 
' I:NII:&VI l' ir,i., 1 / l i . s i < i i i i i  ii<, i~ hiiroiiíli (ir lo,, ,\i'nii>icr <iiiir,ior de i l o i i  <,/iiii<i ii iMii/i<iii i .  2 i i> l i  (ICI 1 %  
IU20): uiil 1, p. 1 1 %  1311. 
criniii i; i l sohrc I;i haic~i i i i i  cpiscop;il, i i icnlrc cliic cls oi icials del ~ i i -c la i  assiii i i iricii I;i 
juris(iicci6 ci\'il, rccoI/;i~l;i pcr l ' i ~ i ~ l ~ ~ r i ~ ~ ~ l  rcial. 
E l  clocoiiiccii. del qosl iiii ici i i i i i  iiii;i vcrsiii «rifiiii;il Il;iiiii;i, Io i i  iuicliiii fidclinciii pcr 
I'lristoriador J. Eti\eiiy;ii. i lcl qual i cc (~ l l i i i i  niliic\ich cxprcssioiis: 
«Nos y ii~ir.%lr<i i,ylcci<i (/<, Il<ir<.r/oir<i 1 . . . 1 ol~rohri i ior, i.<ii;!i<ni?io,s >> <oi!!iiii?oinos ~1 
Píiriuar ... n 
A l  Iii ial sigii;ivcii el dociiiiiciii el hishc i el c;ipítr~l. 12" IL"~ pdil. iiI 1p;il;iii cpiscopal 
dc B;irccloria. i. pcr I'nlir;i. el rci Seiixo iIc M;illi>ic;i. rcsidciii cii aqiicll i i ioii icii l ;iI c;istell 
rci;il de I'erpiny;~, el iii;iicix <li;i. m i s  i ziiiy. 
I:I i locumcnl  de 1101. p r o m i i l g ~ ~ i  pcr . l i i i~i i ic 11. ;imh e l  i lui i l  CI ~ c y l i i i i i c ~ i l ; i ~ ; i  
I'csgltsiii iiiciiorquiiia, i io I C  Ics melcixci c;ir;iclcrísiiquc~ que ~ i rmcn lcu  cls tres dociii i ic~ils 
que Iicii i csiiicii1;il ahans. 
Ei i  iiiici;is-se el ciuciiiiieiit. .liiiiiiic 11 iiiniiili.sl;i le scva iiidigii;iciii pcr I;i iiisl;il-lació i 
la coiistrucci<i clc ccrLcs cascs rcligi<>ics ;i 1'ill;i. clcspi-Cs cIc I;i coiicliies1;i (le Mciiorca, qiic 
i io sol;irnc!ii i i i invcii c i i  coiiii-a del scii ilrct. sic16 1;iiiihE en ci>iilt.a de Ics disposicioiis 
paci;i<lcs cnirc ell. el Pepa i el rci cI'Ar;igó ( Icni  nqiií iiii;i clara ;illusii> ;il ii-aciai d'Aiii igii i). 
txccliiii;i\';i Ics orcles dc Irares ii icii i i is i clarisscs que ,¡ti Icii icii el scii c(~nscnliinciil. 1 
til'cpcix que havi" Se1 rciiiinci;is Il i i ircii icii i el piihi~rdc <;iiillciii de Vi l ; i i i~~va,  pcr dcsprCs 
assigiuir-li ~iii aliri: col1 el ciirrcc. 
1.21 iri1cr~1rcl;iciii qiic doiiein a tots aqiichis Seis Es qiic csiaii íi i i i i i i; i~iicii l rclacioii;ils 
ainh allres aí'crs ;iiilcrii)rs. 
lil rc i  d'Ai.ag6 (AlSuns 111) Iiavio I c i  cliiii;iciú ;i atiioiii;iiis. ;ipiitirics. 1riiiil;iris. 
dorniiiics ..., dc cascs i ~irripiciets pcr ;i lo coi isir~iccid <ic iiioincstiis i liosl~iiels. Ai i ih  el 
i c io r i i  del rcgiic ;i iir;iiis de Saiiiiic II pcl 1r;ici:ii i I 'Ai iagi i i ,  el sohirh rio adriictiii Ics 
cloiiaciiiiis Scics pcls sohir;iiis ;ir;igoncsos s ;iqiiclls ordcs cclc\iRsiicc, csgri i i i i i i i  nqiicll 
c;ipílol ilc Iii c;irI;i (le Iuiiqucsa /)<, Mi l i f ih~rs  (,I .S<iii<.iih~~.s; p c i  taiil. l i s  doii;icii~iis Iinvicii de 
s i r  rcvoc;idis i cls ril igiosos hlivicii d'abaiidoiier les scvcs ~iiopieiats n 1'ill;i. 
I>c I;i iiiiiicixa inaiicra s'csclivciiia emb el pdhoi.de F. <le Vilaiiov:~. el i1ii;iI, iiiipossi 
pcl rci (I 'Augó. dcpciii;~ del hish;ii (le H;irccloii;i. l l na  vc&id;i pscscii1;id;i v i~ l~~nl i i r i ; i i i ic i i i  I; 
sc*a rci i i i r icin. J;iiiiiic 11 li va aiorgar el iii;iicix c:iircc, pc r i i  aqu is la  vcgad;i soi;i 
I'cihcdibiici;~ <lirccL;i del lhishc de M;iII«rca. de iiiaiicra que c~iicdav;~ ohligai a l'nssist?iicia 
siiio<l;il que x ~~" I~GIvv  cada dos aiiys a Mallorcii. 
«li>r<.o,y,io.s<.<'I .A? l<i1TL<,ri di<.l~i.s ~ ~ ~ q ) o . s i l u x  SP /:)re .suhjr<lu,,i Mriioii<cii.si l$li,$<.i,l>o 
sihiqci<, irv?r.(~irii i i i i i o ohr<lienlirim exhihe<i~ <Liin <ih i11.so siri>rr ho<. l i r r r i f  rcyirisil~ir. A<¡ 
Si~iodcini etiui?~ di<.,¡ I$>is<.i/~i de hi<,nnio iii hi<,~riiiiiili ~<,ii<,nf~<r i:oiin, d i ( . i ~ i . s  l~r?po.siliis.. >i 
Arnh i in nltrc scritii, el i i i~i i iarcn ii i i l i lza cxprcsioiis coin: «Oi~íIiiia17ici.s /,i-<,ier<vi 'jciod 
1 . . . 1 <liiwius PI <issi~ri<iiii!,i.r 1 . .  . 1 (,',>II<c(/~,~zLL.s ~ f i ( i i n  iu.1 ,I~ITOI~I~US ~ l ic f í ,  j~i-<,l~o.sil~. ..B <liic 
scmhlcn iiiCs una disposició iinil;itci-;il d'una dc les p;iri\ qiic Iliiil d'ii i i p;icic. 
Pcr al sostcniinciil dcls prcvcrcs i 11ahi1i.de ;i\sigii;iu;i, dc Ics scvcs iciidcs. ui i  ii~i;il ( e 
125 Iliiircs i, n iiics. uiics c;iscs sarriiiicsqiics diiis C'iuindcll;i (residi-iicia del p;ihosclc) i 
I'alqueria de Beiiiiiiay. ;il icriiic rlc Ciiiindcll;~. 
A l  í'iiiiil del i loc~ii i ict i l .  el rci p<i\;iv;i Oc in;iiiifcsi In scvii it,, c ~ ~ i i i r l i  ;icliicIl\ i l i ic 
~ i t c i n ~ ~ l ~ m i i i  coiitr;~ ;iqiicsie dcicsiiiiii;ició rci;il i iiiiil;ilcrel. 
E l  docuiiiciil crli sig~i;it cl  19 cIc tilar<; Oc 1301 pcl re¡ J;iriiiic 11 i Iii figiir;i\eii coiir 21 
icsiiiiionis: el c;iv;illci Ueregiicr cIc <'iilders. J;iciiic dc Miirccliric, ( i i i i l lc i i i  Oc I'iiigdorliln. el 
.jiiigc Jzicrnc G:ilcll i l 'ehcriv?~ rci;il l'crc (le ~ i i I < l c r \ .  Ac111iiv;i cg11i1 ;I ini~i; i i i ,  Mic l ic l  I<~~il;iii. 
6s c\'i<lciil que si el inon;isc;i rihlig;iv;i c l  1p;ihorilc cIc Mci io ic; i  ;i prcscii1:ir le 
diiiiissi6 i dcsprCs li aiorpa\,;i iiii ;ilirc cop el drrcc,  ciis iri~h;ii i i cI;ivaiit 1111 ;icord 110 p;irit;isi. 
A i i i C s .  e1 pihoi.de de Mciioi-ea, siipcdiial ;il lhisbc de Uiirccloiia cii tiii pi'iiicil>i i ;iI de 
M s l l o r ~ a  desprbs, in r i  crii tina ,jcr;iriliii;i cclcsi isi ic;~ d'ii l l rang i, 11cr Liint, no pudia prcnclrc 
uiia dclcriniiinció iaii ir;iiicciidciii;il i iriiportaiil. 
E l  dociiinciil SOIS Cs sigiiat pcl i-ci i cls pcrstiiialgcs qiic loi-iiinvcii ~);ii.L clcl scu 
aconipaiiyamcnl. I'crh i io Iii l ig i iu i  I;i sigii;iiiii-;i dc cap dels dos lhishcs (Bai-ccloria i 
M;iIIi>rcii) ~ i i  I; i lcl  iiiaicix p;ihoiilc Guil lci i i  de Vilariov;~. 
Kealiricii l soi-lirtii i l i ic, iractaiil-se d'uii !~<wi<iffi<'. II'I Iii figiii-i cap i-cprcsciilanl 
eclcsiislic. cxccpiu;iiit qiic iii~ i g i i i  uii pciclc i es ti-;icti i l ' i i i ia o,-i!i,rrici<i. cotii crciein que és. 
El ircii1;i d';igohi ilc I';iriy 1101. nlts que s'liavicii c i~ i i l i i i i i a l  iui? els esi;ihliiiiciils 
c~i i l i i tu i ics,  el rci J;iiiiiic II coiiccdiii als iiiciiiiriliiiiis Iii <<ii-ro ~l~,.fi-oiryr~r.r<i. 
A<~i~esics oi.(!iii<i<ioiis s<iii 67 cnpíiols, d'ui i  cotiiiiigiii i i iol i  siiiiiliir ;il\ c~ii;iti;ii\ pcr 
Jaiiiiic 1 el dia primer cIc iii;ii-q de 1210, pi-oiiiiilgiis ;iiiili iiiia lriplc li i iali i i i l: 
- Rclcnir cls pobliidors de I'illn, I;iiit ctit;ilniis. v;ilciiciaiis coiii iii;illi)i-ijoiiis. 
- Alrcurc inbs gcnl, principalriicni iic Miilloi-c;i. 
- Siibstiiuir els (/YLI~R<,.S </<, Birr<.<~!~ii<,, vigenis a M e i i o r ~ i  des de la coiiqiiest;i. 
lil scu coi i i ingur 6s r i io l i  divcrs: c l  i-ci ilctci-iiiiii;iv;i In  iiov;i coi i l igi ir ; icir i  i 
ciriicii i i-eci<i iIc l a  Uiiivci\i l; i i Gcncriil de Mciiui-c;i: I;i iiiaricia d'clcgir cls j u r i i i  i síiidics 
dc les parioqiiics: Ics ciiiiipcitiicics dclh olicials reials, a ix i  coiii eltrcs ;ispccics soci;ils, 
judici;ils i ccoiibiiiics pcr a<lrc~ar la vida dels iiieiiorqiiiiis.'" 
Soi-prtii qiic 1';idulteri rio i'os punible. scinpi-c qiic rio Iii IiegiiCs egrcssió d'ii i i contra 
I I  c .  I l j ~ i i s ,  1 1  I I  c i np rc  iiavia de hei- iccol~;id;i ~ i c l  ic\ i i i i ioi i i  d' i in Iioinc 
(iii;irit. piirc. gcrmi), ja que la scv;i vcrsi<i. ~ i c i  si s<lln. 1111 ci-a \' i l i i la; LIII~, cii cas de deote i 
<Icl coiisc;üctii eiii l~ai-giii icii i clcls IiCiih i lcl iiini-ii, es rcspcclaricii sciiilii-e I;i do1 de 121 doiin i 
cls cspoiis;ilicis: qiii: cls úiiics IbCiih iii~ ciiih;irg;iblcs d'oti;i Ipci\i)iia cien les n ~ h c s  de vestir i 
el Ilil oi i  cl~rtniti: ctc. 
A inh  oqucs1;i i i i iv;i cst i- i icluració l c r r i i o r i n l ,  cclcsi;islicn i socitil, Mc i i o r ca  
comcii$ave el scglc X IV  iiiiili hoii pcu. l.;] ~i<ihl;ició icriis ~iiic ~>;iiiic\ d'ncluació i el \co 
l c r i  j 1 1  c L 1 1  c i i s c  Ilci ii (le lriiiiicrii. 
1,ii polilació v;i ;iLiginciir;ir r;ipi~l;iiiiciii. Scgoiis el c0iiipul del iiioi-eh;ilí, úiiic;i l¿>iil 
liscnl qiic chis pcriiicl ~I<~i i ; i r  ii ich xil'i-c ;il>ii~xiiiiedcs. el 1129 Mcn«rc;i iciii;i uiis 806 Socs ii 
llar,, qiic siipii\cii iiiic, 5.000 pcrsoiic.: i i icii irc qiic el 13ih, el iioiiihrc de k ics  lilii dc 963, 
qiic siipos;ivcii iiiics 6.000 ~pcr\oiic\. xil'in que C\ el i i i l ix i i i i  aci~i iscgl i i i  diireiil c l  scglc 
X I V 1 "  
Aqucsi;! població csievii co~icciiti-:icl;i ~>iiiicil>;iliiiciit o <Iiics vile,: Ciiiiadcll;i, <.<i,>iii 
iiisrilue, i Maó. pohl;icions que. ci i  el ti-enscurs de la p r i i i ~c r ;~  nicii;ii del scglc. s'~iiccicl;ii-cii 
de inui.adcs pcr  pro icgi r  cls h;ihiiaiits de Ics pi~ssihics dcpi-cdocioiis <Icl\ pii-;iics, qiic, 
api-oSi1;iiii la I~oiiaii$;i de I'csliii. bariqiavcri Ics locnlii;iis cosiaiicrcs de Ics ll lcs i del Ilcv;iiil 
Pcniiisul;ir. 
1,a crcacicí <ic 10 cavalls nriii;iis pcr ;i l;i <lcfCri\;i dc 1'il l; i i lc Mciiorc;i cia ii i ia iiicsora 
ii isulicicii l. I.is iiiiii-;illcs trir;iicii iiiCs de 50 ;iiiy\ pci- coiicloiii'c el scii pcríiiicli-c (Ickiisii i. 1 
les dil icultaih políiiques sorgidcs c i i l r i  J;iiiinc 111 dc Mn l lo i -~a  i I'cic I V  d'Ai-egó. dc iiii!iaii 
scglc. sciiihi;iicii el  [ihnic ciitrc cls illciics. 
I>c io i  ;iixh coiicloccii q i ~ c  I;i pohlacii, de Mciioi-en. en el clcciii-s cIcl\ ~priincr\ 5 0  aiiys 
de I;i scva cx is i t i i c i ;~  coi i i  a p«blc. v;i vii irc ( l i i i s  iiii aiiihieii i <I'iiisegiirci;ii i i c i i i i ~ r  qiic 
i i i<idcl i i rei i  poc a poc I;i i i iancra de scr i d';iciu;ir i lc ls  i i i c i i i i r i [ i i i i i \ ,  ;iinh le \  scves 
pcculiai-itats i dilcrciicics de la rcsva (Icls illciics. 
